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The Anthropocene is an era in which human activities have “grown to become 
significant geological forces” (Crutzen 2006, 14). 
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God-like? 
Or monstrous? 
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The Prometheans see technology as a force to enable 
mastery over nature.  
The Soterian approach is more cautious and humble, a name proposed by 
Hamilton (2013) after Soteria, the Greek goddess of safety, caution and 
deliverance. 
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Fashion Futures 2025 Report: ‘Techno-Chic’ as 
Promethean, and ‘Slow is Beautiful’ as Soterian.  
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The Prometheans and the  
techno-enabled fashion future 
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The Soterians and fashion’s future of users / makers / 
menders 
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‘The dialectic of sustainment’: for everything that is made, something is 
destroyed (Fry 2009, 7). 
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Writing fashion’s future 
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The stories we tell about fashion’s future are also stories about our fraught 
relationship with our technologies 
Thank you and happy myth making J 
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A synthesis of the Promethean and Soterian viewpoints can help us 
acknowledge that creation / destruction are inherent in everything 
human-made, and to face the future with courage and realism 
